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Pada jaman modern seperti saat ini, perhatian masyarakat tertuju pada bidang 
kesehatan dan bidang teknologi. Kebutuhan masyarakat akan informasi pun semakin 
meningkat, terutama informasi dalam bidang kesehatan. Perkembangan teknologi 
yang pesat juga melahirkan aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk 
dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mudah setiap saat. Oleh karena 
itu, kami melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap 
kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai letak rumah sakit dan jadwal dokter, 
dan juga merancang suatu e-application berbasis Android, yang dapat digunakan 
secara mobile oleh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai letak rumah 
sakit dan jadwal dokter. Metode yang dipakai ialah metode analisis, studi literatur, 
kuesioner, dan survei. Alasan mengapa kami memakai metode-metode seperti diatas, 
dikarenakan perlunya mengetahui dahulu kebutuhan masyarakat terhadap informasi 
letak rumah sakit dan jadwal dokter. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah 
suatu e-application berbasis Android yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat 
akan informasi mengenai rumah sakit, seperti peta rumah sakit, alamat rumah sakit, 
daftar klinik, dan daftar fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Dan juga suatu e-
application berbasis Android yang dapat mengetahui posisi keberadaan pengguna, 
dan kemudian memberikan informasi mengenai letak dan jarak rumah sakit terdekat 
dari posisi keberadaan pengguna. Selain itu, dengan e-application berbasis Android 
ini, masyarakat juga dapat mengetahui jadwal dokter tertenu beserta tempat 
prakteknya. Dengan memanfaatkan e-application berbasis Android ini, masyarakat 
dapat mengetahui informasi mengenai rumah sakit, letak dan jarak rumah sakit 
terdekat, dan jadwal dokter dengan cepat setiap saat. Selain itu, e-application berbasis 
Android ini juga dapat membantu pihak rumah sakit dan pihak dokter yang terlibat 
dalam menyebarluaskan kepada masyarakat informasi mengenai rumah sakit dan 
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